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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos 
para la elaboración y la sustentación de la Tesis, sección de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo”,  para elaborar la Tesis de Maestría en Educación con 
mención en Psicología Educativa, presentamos la tesis titulada: “La disciplina 
escolar y las habilidades sociales en  alumnos de 6° grado de la Red 2 de 
Barranco, 2013”, para obtener el grado académico de Maestría en Educación con 
mención en Psicología Educativa. 
El trabajo de investigación ha  tenido como propósito: Establecer la relación 
que existe entre la disciplina escolar y las habilidades sociales en  alumnos del 6° 
grado de la Red 2 de Barranco 2013, luego de ser validada generalizar sus 
resultados a toda la comunidad educativa. 
El documento consta de seis capítulos: el primer capítulo el problema de 
investigación, el segundo capítulo el Marco Teórico, el tercer capítulo el Marco 
Metodológico, en el cuarto capítulo presentamos los resultados de la investigación 
y en el quinto las conclusiones y sugerencias. Finalmente damos a conocer las  
referencias bibliográficas y los anexos. 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
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El problema de esta investigación fue  establecer la relación que existe 
entre la disciplina escolar y las habilidades sociales en alumnos del 6to. grado  de 
la Red 2 de Barranco,  2013. 
Se tomó una muestra de 245 alumnos del nivel educativo primaria, 
mediante la técnica del muestreo intencional y por conveniencia. El tipo de estudio 
fue  básico y de nivel descriptivo; mientras el diseño de estudio fue no 
experimental y  transeccional correlacional. Asimismo, se aplicó la técnica de la 
encuesta, y se empleó como instrumento: Cuestionario sobre disciplina escolar y 
habilidades sociales. 
Se concluyó que la disciplina escolar si se relaciona significativamente con  
las habilidades sociales en los alumnos de 6º grado de la Red 2 de Barranco 
2013; pues se obtuvo una correlación de Spearman de grado fuerte (Rho = .720; 
p = .000); a mayor puntuación en disciplina escolar mayor puntuación en 
habilidades sociales. 
Palabras clave: Disciplina escolar, habilidades sociales, autoaprendizaje, 
democracia en el aula, emociones, relaciones interpersonales, enseñanza-











The problem with this research was to establish the relation that exists 
between the school rules and the social skills in 6th grade students of the Red 2 of 
Barranco District, 2013. 
 A sample of 245 students of the primary education level, using purposive 
sampling technique and convenience. The type of study is basic and descriptive 
level, while the study design is non-experimental and correlational transactional. 
Also applied the technique of the survey, and were used as instruments: 
Questionnaire survey of school.  
We conclude that school discipline if it is significantly related to social skills 
in students in 6th Grade 2013 Ravine network, as it has obtained a Spearman 
correlation strong grade (Rho = .720, p = .000); the higher the score the highest 
score in school discipline in social skills. 
Keywords: School rules, social skills, selflearning, classroom democracy, 















 A nivel mundial es evidente la importancia, desde la perspectiva educativa, 
de la disciplina escolar ya que esta puede garantizar, conjuntamente con las 
habilidades sociales, el orden suficiente en el grupo escolar para facilitar su 
funcionamiento y cumplir así sus metas determinadas. 
 
En nuestro país se observa muchas dificultades relacionadas con la 
disciplina escolar. Es en la escuela donde se manifiestan estos problemas. En 
algunos casos esto se da por el escaso o mal manejo de las habilidades sociales 
por parte de los estudiantes, lo cual lleva a algunos docentes a perder el control y 
la autoridad dentro del aula. 
Por otro lado, es evidente que el Estado no cumple el rol de apoyo que el 
docente requiere, pues no lleva a cabo programas de capacitación sobre 
disciplina escolar, es decir los docentes no reciben información explicita sobre el 
tema, haciendo que en la mayoría de los casos estos se apoyen en la intuición. 
Así mismo los docentes no buscan desarrollarse profesionalmente por 
desmotivación, apatía y limitaciones económicas. 
En la actualidad es importante saber que se puede hacer desde la 
comunidad educativa para que los estudiantes convivan armónicamente con sus 
pares y desarrollen habilidades sociales que contribuyan a su formación integral y 
por ende a mejorar nuestra sociedad. 
Ante la necesidad de ofrecer de un modo didáctico y metodológico, nuestra 
investigación se ha dividido en cuatro partes: 
En la primera parte se formula el problema de investigación partiendo de la 
situación problemática reflejada en la disciplina de los alumnos de las 
instituciones educativas de primaria de la Red 2 de Barranco lo que motivo 
nuestra investigación planteándonos el objetivo de determinar la relación que hay 
entre la  disciplina escolar y  las habilidades sociales en los alumnos del 6° grado. 
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En la segunda parte fundamentamos nuestra investigación con un marco 
teórico recopilando información sobre  la  fundamentación teórica, definición y 
dimensiones de la disciplina escolar y de las habilidades sociales.  
En la tercera parte, referido al marco metodológico, nos planteamos las 
hipótesis, definiendo las variables conceptual y operacional, haciendo uso del 
método descriptivo correlacional con una población de 675 alumnos del 6° grado 
de primaria de la Red 2 de Barranco, aplicando la técnica de la observación con 
un instrumento: Encuesta con una muestra de 245 alumnos que integran tres I.E. 
de la Red 2 de Barranco. 
En la cuarta parte se analizan y discuten los resultados de la aplicación del 
instrumento: la Encuesta aplicado para medir las capacidades relacionadas con la 
disciplina escolar y las habilidades sociales en los alumnos del 6° grado de 
primaria de la Red 2 de Barranco. 
Finalmente se exponen las conclusiones y sugerencias a las que hemos 
llegado en la investigación. Así también mencionamos el soporte bibliográfico y 
anexo. 
